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5 SAŽETAK 
Originalnih 20 Maxwellovih jednadžbi se može sažeti na ukupno 4 jednadžbe iz kojih 
proizlaze sve ostale. U prvom dijelu rada su te 4 jednadžbe opisane i matematički formulirane (u 
vakuumu). U drugom dijelu rada je pokazana njihova invarijantnost u vakuumu na neke od 
osnovnih prostornih i vremenskih transformacija. 
 
SUMMARY 
Maxwell originally formulated 20 equations, which were shortened to only 4. In the first 
half of this thesis, those 4 equations are mathematically formulated (in vacuum). In the second 
half, we have shown their invariance and symmetry in vacuum under some of the elementary 
time and space transformations. 
  
